






Sclamatdalang ke ni versili Malaysia Sarawak (UNIMAS), khususnya Fukulti Sains Sosial (FSS). 
Syaba. .. dan whniah kcrana anda berjaya dan bcrpeluallg menjejakkan kaki di !I1cnara g ding sepeni 
U L.\1 . Pili han anda adalah lcpal sena 1('rb:Iik dan kami yakin anda a n mcOlanfaalkan peluang ini 
dengan sepenuhnya unlUk lujuan Olcnimba ilrnu dan pada masa yang sama memupuk perkcmbangan 
per, nni ili, kernahimn dan sifal-sifal mumi dalam diri anda bagai s rang graduan berpel1didikan linggi. 
Scbagai uah univcrsiu 11 ben>ifal kOl1l.1:mporan d:1O berpandangan jauh UNTMAS rnerupakan wahana 
lerbaik unluk me caILc;.a,ikan ill piru.~ i anda. Ini scjajar dengan eila-eila n gara yang ingin menjadikan 
rakyalnya st!rba bolch dan rta mcncapai kecell1crlangall. Ini adalah asas penting dalam usaha kita menuju 
I.e arah sebuah ncgura mUJ u. 
FSS bcrusaha d ngan " at untuk m njadi pusal aka emik yang cem rl ng me/,tlui program akademik 
yang bersifat be, p, u dan anlara di iplin, Ini bertujuan agar segal a ilmu penge!uhuan dari pe 'pektif 
sains s()si I daral dicapai dan diguna~an unluk memandu dan merancang kcmajuan masyarakal. Scbaoai 
~e ) ng pelajar yang akan bcrada di ini bual bcbcropa wakru sudah ll!nlunya unsur-un 'ur d' iplin dan 
pen guna;]n In' 'a yang b'jak aOlal diper/ukan. Meni mba ilmu juga memcrIukan peng rbanan dan udah 
pa~( inya unda akan In lni ui pelbagai benluk cabaran, Hanya daripada kegigihun. rekad d<ln semang I 
perjuangan y' ng berlcobar- b r dan lidale pemnh IUl1lur ilU yang akan m' mbuahkan kej ' yaan kcpada 
diri nd<l. cI in dltripada harapan kepad" keluarga. anda juga menjadi runggak kcpadu agama, negara 
dan bangsa kita . B u ini bcl1ujuan untuk mc!m ' rkenalk.an FSS dan prograrn akademi ya serta pro ur 
dan peralur.ln ulan a yang perl u ike hui dUJl dipaluhi. Bagaimanapun. bukan emun maklumat yang 
diingin ,111 t rkantlung dalarnnya. 
Sehubung n Ilu. liCgala pcrtanyaan dan k mu. ykillin hendakl h dikcOlllknkan kcpada ahh-Uhli faleulli 
yang scnliasa bc(\ctlia mc!mbaOlu anda, Adalah menjadi harapan kami agar anda bol h m.:n :u31kan 
din dcngan rna, arakat kampus khususnya dan masyarakat Sarawak amnya secta rncnggunaklln :>egllia 
yang ada di kam ~ ini dcngan sepcnuhnya unluk mt:nimba ilrnu, memhangun si"ap dan persunali li 
anda. 
S kian dan elamat Maju Jaya. 
Prot Madya Dr. Abdul Mutalip Abdullah 
Dekan 
Fakulti Sain Sosial 
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PENDAHULUAN 
l. 	Visi dan Misi Unimas 
Visi Universiti iatah untuk menjadi sebuah universiti eontoh ,erta diikriraf di peringkat antarahangsa; 
dan institusi pengajian tinggi yang menjadi pilihan utama golongan pelajar dan akademik melalui 
pencapaian keeemeriangan dalam bidang pengajaran, penyelidikan dan kesarjanaan. 
Misi Universiti unluk menjana, menyebar dan menerap ilmu seeara strategik dan inovatif bagi 
memperkasakan kualiti budaya bangsa dan kemakmuran masyarakatnya. 
2. 	 Visi, Misi dan Matlamat Fakulti Sains Sosial 
a. 	 Visi 
Fakulti Sa ins Sosial berazam menjadi pusat pengajian i1mu sosial yang ternama di peringkat nasional 
dan antarabangsa. 
b. 	 Mis1 
I. 	 Memhentuk satu lahap pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan yang unggul dalam 
bidang sains sosial. 
2. 	 Menanam ,ifal berusaha meneapai kecemerlangan dan integriti dalam kesarjanaan dan 
penyelidikan Sains SosiaL 
3. 	 Menyumbang kcpada pembangunan masyarakat dan negara dalam konteks keintelektualan. 
C. 	 Matlamat 
I. 	 Matlamat utama FakuIti adaIah untuk melalih dan mengeluarkan graduan dalam pelbagai 
disiplin Sains Sosial yang rnempunyai kernahiran dalam penggunaan tcknologi maklumat 
dan komunikasi (ICT). 
2. 	 Menawarkan program pascasiswazah dalam bidang tertentu. 
3. 	 Mewujudkan persekitaran kondusif untuk penyelidikan dan penerbitan bagi menyokong 
pcngajaran dan pembelajaran yang berkualiti. 
d. 	 Okjektif 
Untuk mencapai matlamat terscbut, objektif fakulti adalah: 
l. 
I. Melatih ,ernua tenaga pengajar akademik ke peringkat PhD. 
2. 	 Menawarkan kursus berkaitan bersifat kontemporer dan aplikasi bagi melahirkan graduan 
berkualiti. 
3. 	 Bergiat secar.! aktif dalam penyelidikan dan penerbitan ilmiah. 
4. 	 .Mewujudkan hubungan kegiatan penyelidikan staf akademik dengan program 
pascasiswazah. 
5. 	 .Mewujudkan hubungan inlelektual dan penyelidikan dengan institusi pendidikan tinggi, 
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3. 	 Sejarah Fakulti Sains Sosial 
Fakulti Sains Sosial mula beropcrasi dari Bilik 520. Bangunan Pentadbiran, Sekolah Latihan Telekom, 
di Semariang, Kuehing. Sarawak pada 5hb Ogos 1993. Pada 2hb Oktober 1993, fakulti ini lelah berpindah 
ke kampus scmcmara Unimas di Kota Samarahan. Fakulti Sains Sosial mcrupakan salah satu daripada 
dua fakulti yang mula menawarkan program-program pengajian prasiswazah apahiJa lJnimas mula 
beroperasi pada scsi akademik 1993/94. Program-program akadcmik yang ditawarkan oleh fukulti tcrdiri 
daripada program Kajian Antarahangsa, Kajian Huhungan Industn dan Pcrburuhan. Kajian Khidmat 
Sosial. Kajian Komunikas;, Pcrancangan dan Pcngurusan Pemhangunan. dar. Po!itik dan Pemcrintahan. 
Sctiap program pcngajian ini bersifat gunaan supaya graduannya dilengkapkan dengan tcon dan praktik 
bagi membolehkan mcreka bcrsaing dalam pasaran buruh. Berbekalkan dengan 9 orang tenaga pengajar. 
seramai 7R orang pelajar tclah di ambil dan didaftarkan sebagai pelajar-pelajar kumpulan pertama pada 9­
IOhbOgos 1993. 
Pada scsi akademik 1994/95 fakulti telah mengambil semma; 78 omng pclajar kumpulall kedua. Disebabkan 
kemudahan-kemudahan infrastruklur pengajaran yang scrba kckurangan di kampus sementara Cnimas di 
Kota Samarahan. pengamhilan pelajar terpaksa dikurangkan kcpada 63 orang pada sesi akademik 19951 
96 dan 56 pelajar pada scsi akademik 1996/97. Pada sesi akademik 1996/97 jumlah pelajar herdaftar telah 
mencapai 270 orang dengan jumlah tenaga pengajar seramai 17 orang. 
Pada sesi akademik 1997/98 pula. seramai 70 orang pelajar telah mendaftar di fakulti. Dengan prasarana 
pembclajaran dan pcngajaran yang mencukupi dan lebih selesa serta persekitaran yang kondusif. fakulti 
bcrkcyakinan dan bcrkcmampuan mcnambah bilangan pelajar bagi sesi akademik 1998/99 kcpada 191, 
iaitu melebihi dua kali ganda daripada amhilan-ambilan sebelum ini. Sejurus dengan pertambahan ini, 
fakulti telah mempunyai seramai 368 orang pelajar yang hcrdaftar sehingga akhir lahun 1998. Sclepas 
tahun 1998 kadar kemasukan ke fakulti tcrus meningkat sehingga jumlah keseluruhan pclajar berdat"tar 
dalam keenam-enam program pengajian adalah semmai 643 pada scsi akademik 200S/06 dan jumlah 
lenaga pengajar meningkal kepada 41 orang pcnsyarah dan 6 orang lutor. 
Sehingga hari ini Fakulti Sains Sosial telah mengeluarkan semma; 1.307 orang graduan Ijazah Sarjana 
Muda Sains Sosial dan 55 graduan yang tdah dianugcrahkan Ijazah Sarjana. Daripadu jumJah tcrscbut. 
pecahan yang telah hcrgraduat mulai daripada Konvokeysen pertama hingga ke-sembilan adalah scperti 
. berikut:-
Tahun Konvokeysen Ijazah Sarjana Ijazah 
Muda Sarjana 
..._---._..-.... 
-1997 Perlama 77 
-1998 Kedua 91 
Ketiga 911999 -
2000 69 1Keempat 
Kelima 1842001 -
2002 12Kecnam 180 
Ketujuh 142003 220 
2004 KeJapan 230 9I 
•2005 Kcscmbilan 165 19 
1,307Jumlah 55 
4. Basil Pembelajaran Faku 
Adalah diharapkall di akhir 
llbjcktif-objckli[" pcmbclaja 
I. 	 :vlentafsirkan pcmahar 
sccara ungkapan atau 
~cbagai alatnya. 
2. 	 Mcnunjukkan prole,iol 
3. 	 Menyatakan. mcng).;o 
mcnyde.... aihan I:-.u-i..;;u 1 
4. 	 :vlclibatkan did dalam 1 
dan masyarakut. Ini lei 
al kcbokhan untnk 11 
manusia. 
b) Kcupayaan untuk 
masyarakal dcngan 
5. 	 Mcnggllnakan imagi", 
Jan pcncrangan terhalh 
serta mcnfkctengahkar 
6. 	 Mcncruskan i--ell1ahir~w 
masvarakal dcngan ted 
7. 	 Feksibcl dalam lllcncra 
kOlllck-i 1111. pclajar t 
kesejahtcraan sama ad: 
mcngenepikan aspek el 
8. 	 Mengaplikasikan kema 
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4. 	 Hasil Pembelajaran Fakulti Sains Sosial 
Adalah diharapJ..an dl akhir pengajian. graduan Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial mampu memcnuhi 
objektif-objeklif pcmbclajaran bcrikut: 
I. 	 Mentafsirkan pemahaman mereka dari leks dan mensimesiskannya sceara sendiri sama ada 
sceara ungkapan atau penulisan dengan menggunakan tcknologi maklumat dan komunlkasi 
sebagai alatnya. 
2. 	 Menunjukkan profesionalismc dan nilai etika scrta moral dalam berkongsi llmu. 
3. 	 Menyatakan. mcngkonscpsikan. mcngaplikasikan tcori dan konsep scna persepsl dalam 
menyelesaikan i"u-bu komuniti yang bcrkaitan dcngan masyarakat. 
4. 	 Melibalkan dirt dalum perbincangan yang kreatif dan kritikal mengcnai masalah dan iSll budaya 
dan masyarakat. Ini termasuklah: 
a) kebolchan untuk mcnghargai nilai esletika dan dimensi ketamadunan dalam pcmbangunan 
manusia. 
b) Keupayaan unlUk menapis persoalan, paradigma dan persepsi yang tersebar luas dalarn 
masyarakal dengan tujuan mencari altcmatif lain bagi pemahaman dan penerangan. 
5. 	 Menggllnakan imaginasi keintelektualan untuk memilih dan mengkonsepsikan pcmahaman 
dan pcnerallgan tcrhadap perilaku manllsia di peringkat mikro dalum tenna sejarah dan struktur 
serla mcngkctcngailkan pcmailaman dan pcnerangan dalam waeana tcmpatan dan global. 
6. 	 MCllcruskan kcmailiran pembclajaran seumur hidup dan memainkan peranan pro-aktif di dalam 
musyarakal d('ngan tcrlibat dalum pembincangan isu-isu kcmasyarakatan. 
7. 	 Fcksibcl dalarn l11cnerapkan pengctahuan sains sosial dalam kcpcrluan dunia masa kini. Dalam 
kontcks ini, pelajar bcrkemampuan untuk menggllnakan perspektif Sains Sosial untuk 
kesejahteraan sama ada rnasyarakat korporat dan industri atau sektor awam dan swasta tanpa 
mengencpikan aspek etika dan kemanusiaan. 
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1. Stmktur Program 
Program akadcmik Fakulti Sains Sosial mcmperkenalkan dan mcnerapkan hcberapa bidang tertcntu 

dalam sains sosial ,ceara bcrnepadu dan antara--disiplin. [a bertujuan unlUk menyampaikan ilmu 

pengctahuan mcngenai perspektif sains sosial kcpada para pelajar supaya bidang ilmu lerscbut 

dapat digunakan dalam mcmandu dan meraneang perkembangan masyarakat terulamanya dalam 

konteks pcrkembangan industri yang sedang pesal dialami olch negara sekarang. Setiap program 





Kursus yang mengandungi pengelahuan yang luas. komprehensif dan mendalam dalam disiplin 





KurslIs I'embangunan Generik 

Membantu pdajar rnembangunkan nilat dan akhlak positif dan memperolehi kemahiran yang 

herguna Icnnasuli. teknologi maklumat dan pengurusan. Kursus generik juga bertujuan memupuk 

sifat posilif di samping li.emahiran menguruskan dirL Selain itu, peJajar dikehendaki mahir 





Mcnawarkan pcluang kepada pelajar untuk memilih kursus-kursus lain yang diminati selain daripada 

bidang pengkhususan. i9 kredit) 

2. Sistem Semester 
Sistem pengajian di Unimas ialah berdasarkan sistem semester di mana seliap tahun dibahagikan 
kcpada liga se mester: 
Semester I 17 minggu 

Semester 2 17 minggu 

Semester 3 8 minggu 

¥uran Pengajian 
Yuran .Cfid.llk BemillnlU 

Pcndaftaran RM 20.00 

Yuran MAP RM 245.00 

Kad Pe\ajar RM 10.00 

Jumlah RM 275.00 

Takaful RM 6.00 

Pengajian RM 550.00 

Kcsihatan RM 25.00 

Makmal RM 50.00 

Tabung Kebajikan RM 5.00 

Senggang RM 25.00 

Penginapan RM 414.00 

Pengangkutan RM 30.00 
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PENGAJIAN HllBLINGAN I; PENGKHUSUSAN PENGAJIAN YANG DITAWARKAN 
Konsep dan RasionalPENGAJIAN KOMUNIKASI (WA02) 
Kajian Hubungan lndustri dan p( 
Konsep dan Rasional 
globalisasi pcngcluaran dan pen 
imp!ikasinya ke atas kchidupan 
hubungan di antara pihak pel 
Komunikasi adalah asas hidup manusia. Kita berkomunikasi sebagai individu, kumpulan. masyarakat dan 
organisasi. Di datam era lcdakan maklumat. kita semakin terdedah kepada banyak saluran yang eanggih 
dikuatkuasakan o!eh kerajaan. dan kompleks. Ini berpadanan dcngan kepesatan dunia komunikasi yang mcnuju kc arah penggunaan leT 
pcmbangunan. perancangan d~sccara global. 
penyclidikan. Kursus-kursus ya 
Bcrasaskan ilmu sains sosial yang menjadi teras kepada ilmu kemanusiaan. pengkhususan pengajian pembclajaran iaill!:,
komunikasi menawarkan kursus-kursus yang melengkapkan pelajar kepada pengetahuan dan kemah iran j) Pembelajaran kognilif yan: 
di dalam bidang kewartawanan dan komunikasi korporat. Justeru. graduan yang bakal dilahirkan mampu dilabanakan (lleh pengkhl 
menjadi 'pemikir' dan 'pembuat' yang bcrpengetahuan dun berkemahiran yang kukuh untuk permintaan analitis. Graduan scharusn 
pasaran pekerjaan. Kursus-kursus yang ditawarkan oleh pihak pengkhususan dirangka untuk memenuhi indmlri sceara khususnya 
dua hasil pembclajaran iaitu: 2 i Pcmbelajaran afcklif yang 
mengaitkan dirt mereka de 
1) 	 Menguasai sistem dan corak berkomunikasi yang berkesan serta mampll mentafsirkan mclahirkan graduan yang'
persekitarannya, tennasuk peristiwa. masyarakat dan dunia pada keseluruhannya dengan bijaksana 3) Pembeiajaran psikomotor 
terutama apabila berhadapan dengan persekitaran media dan komunikasi yang pantas berubah. komunikasi (lCT) yang diir 
2) Mengaplika,i kemahiran dalam aspek penuiisan, rekaan media cetak. perancangan dan pengurusan nilai tam bah kepada gradu 
yang berlandaskan ilmu perundangan dan dasar komunikasi negard, blldaya, teknologi dan isu-isu 
Kandungan Pengkhususan p..:nting dalam organisasi yang bersesllaian dengan bidang kewartawanan dan komunikasi korporat. 
Kandungan Pengkhususan 
Kod dan Nama Ku...... 
Semester 1 
lahun I SSF10IJ. Penganlar Amropolu,!:':! dan 
SO\tOl()g! 
SSt;m.~ Pen¢!ena!an St~j<lrah S\l"ial SSFI044 Ekunonu MOden 
Malay'lw SSFID5j Pengenalan Sam:. Politi\.. 
SSF1OO3 SLatl,>lik iJnluk Sam:. Smilll 
SSF1073 Kornunikal,l dan Ma'>yanlkat 
SSK20J) Teori Kumumka,! SSF201~ 

SSK2(jD Mc:dlaMassa SaHl:I, 

SSK20.ll Penulisan Benl.1 SSK2lJ43 Konlumka.')t Amura :"1l:;nu:-,.ia 

SSK2053 SSK2063 Komumka;'l P~ma;,araa om. 

PerHdunan 
SSK2ll.l Pnn!>lp thm AmaLm SSK2(m KomUfllkux{ PertYlllran 
Kewanawanan SSK2093 Penerbitan Korporat 
Tahun 2 
SSK3023 KomunikaM Organha.'ll 	 SSK3O:J3 Komumka~l Antardbang)ll 
SSK3iJ4J 	 SSK3073 Komunika'\\ Anlara Budnya 
SSKClIIJ 
SSK3133 Strategi Kempen Komunik<lltl 
KorponH SSF3014 	 Prlljek Tilhun Akhir I 
SSEIOl4 Projek Tahun _.-\khir I 	 SSF3122 Penuli1l<l1l I1miah 11 t 
SSF3112 Penuli~an IImlah 1 j 
Tahun 3 
Julltlall Tallun I SSFIOl4 P~r:g-;lnt(r I\l1trnpQlogl 
l'wdd. kur~u:. yani,': dlLawarkan 26 
SSF20~\ I.atjh:.m 1,"du~lri 
Tiada Io.ursu:-, yang ditawarkan 
! Jomlah Kredit Teras teseluruhan 82 
Nota: 	 L) Kursus-kurs:u~ Pilihan FakulLi 
Pelajar-pelajar diwajibkan mengambil salah satu daripada kursus-kur1lu~ berikut: 
So~joJogJ 
SSI'lm3 Pcngcn,ilal1 SCj_lrah '-;0'­
M,d,\y~!.l 
SSI" I06.~ Sla!I.~llk Unwt.. Sam,> Sl 
Tahun 3 SSB3013 Imlu!ltnaltsa!>l. Teknoloj 
Pcr~dJ(ar<ln Kerja 
SSB302.' Huhungan lndustn Batl( 
SSBJ063 P~ikologi lndustn Guna 
SSF3nJ4 ProJ('k -raJ-lUU Akhir I 
SSf~ 112 Pe~uhsan Umiah II 
Nota: 	 I,} Kun.us~kursm Pilihan Fakultia) 55F3112 dan 55!')l22 (Penulisan lrniah I dan 11); alau 
Pclaiar·peiajar diw~iibkan mengambJ 55F 3014 Prnjck Tahun Akhir 
a) SSFJ1l2 dan SSF3rn (PenulisSyarat I'engambilan SSF30I 4 ~ Projek Tahun Akhir: 
bJ SSP 3014 Projek Tabun Akhir iJ Mendapal PNGK 2.5 ke alas 
Syar., Pcngambilan SSF30l4­ii) 	 MemperoJehi geed B ~ kc atas bagi kur~u., SSf-"1014 Kacdah Penyelidikan Sains Sosial 
l) Mcndapal PNGK 2.5 kc .ta' 
ii) Mcmperokhi grcd B - ke at: 
2} 	 • J KuTSus PiHhan Pengkhu~usan 
PelaJar-pelajar diwajibkan mengam 
a) 5SB20.l3 Organisas; Kompleks 
bl 5SB2073 Rekai>entuk dan Pen~ 
• 
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PENGAJIAN HUBUNGAN INDUSTRI DA;\l PERlJURUHAN (WAI2) 
Konsep dan Rasional 
Kajian Hubungan Inuuslri dan Pcrburuhan mempcrkcnalkan isu-isu pcngajian dan pcnyclidikan bcrkaitan 
globalisa"i pcngeluaran dan pembahagian kcrja antarabangsa. la meliputi perubahan proses kerja sata 
imptikasinya kc atas kchidupan keluarga dan masyarakat. la juga menyentuh soul si>tcm dan proses 
hubungan dj antara pihak pekerja, majikan dengan kerajaan dan lIndang-undang tcrtcnw yang 
djkuatkuasakall oleh kcrajaall. Pengkhususan pengajian ini juga merangkumi isu-isu baru dalam 
pemhangunan, perancangan dan pengurusan sumber manusia serta beberapa aspek pcnting dalam 





Pembclajaran kognilif yang melibatkan proses mengenali ilmu dan meneroka pcncmuan baru yang 
uilaksanakan "Jell pcngkhususan bcrupaya melahirkan graduan yang bcrfikiran krcatif, kritis dan 
analilis. Graduan scharusnya dapat menganalisa maklumat yang berkaitan ucngan bidang hubungan 
indllstri ,ceara khususnya dan juga bid<!ng-bidang yang berkaitan sceara amnya, 
Pcmbctajaran arektif yang dilaksanakan olch program turul menckankan kebolchan pclajar dalam 
mcngaitkan diri mcrcka dcngan pcngalaman bam dalam proses pcngajaran dan pembclajaran unlllk 
mcJahirkan graullan yang dinamik, berwibawa, bcrwawasan. bcretika dan bcrdisiplin, 
Pembclajaran psikomotor yang mcnekankan kemah iran penggunaan tckno\ogi maklumat dan 
komunikasi (ICT) yang diintegrasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran berupaya memberi 
nilai lambah kepada graduan untuk bersaing ualam pasaran kerja. 
Kandungan Pengkhususan 
Kod dan Noma Kursus 
Semester 2 
dan SSBlOn Huhungalllndu:.tri dan 
Sumher Marlusia 
SSFI02:, P$ikuiogl KontcIDjh.-xari 
SSF1044 Ekof)UOlI Mooe::: 
! SSi'106_, 's1;HJ\[lk Un!Ui<.. ~ajm SO,',I<1l SSF105~ Pcngenalan Sa:.:-:s PoliLik 
; SSF IOn KOll1l!mb::l d:m Ma-;Yilrakat 
Tahun 2 SSB.7UL\ Ekonoml Pcrburuh:.m 
$SB2043 SO~!O!Ogl Kerja 
SSB2mn Si~t('m MakJuma[ S!.lm~r 
Manus:a da,'l Hubungun 
Indusul 
S5B2(193 Perlilkuan Org,tnlsasi 
SSR201J Kon\ep A!;u!-> (~an I~'J 
PClllban;.unan 
Kacdah Pcnyclidikan Sains 
S\.)',ial 






SSB2073 Rekabentuk dan PengurusUil 
Organis<t.~i * 1 
SSR2033 Sektor Awam dan Pcngurusun 
Korporat 
Tiada kursu~ yang ditawarkal: 
SSf20J3 Latihan lndustri 
Tahun -' SSB3013 lndumiali!)a.\l. Tckno\ogi dan SSB304~ 
Pcn,ckitaTdn Keda 
Perundingan dan Pcnycles.aian Tiada kursus yang dnawarkan 
Konflik 
SSB3iJ1J Hubung,n Indusln Bandingan S5B3073 
SSB3i)63 Psikolugi Industl Gunaan 
SSf3014 Proiek Tahul! Akhir' SSF3014 
SSFJ! 12 PcnuhsdJlllmiah i 1 SSF3122 
Nota.: 1.) KUfSlls-kut~us Pilth.m Fakulti 
Pengurusan K.:sihatan dan 
Kcselamamn Pckc;jaan 
Projck Tahun Akhir I 
Pcnullsan I1miah 11 I 
PeJajar-pelajur diwajibkan mcngambil salah satu daripada kursus-kursus ocrikut: 
a) SSF31l2 dan SSF3122 (P<uuti5an Imiab I dan 11); atau 
b) SSF 3014 Projek Tabun Akhir 
Syarar Pcng.ambilan SSF30 14 ~ Projck TallOn Akhir: 
I) Mendapat PNGK 2.5 ke ala, 
Jumlob Kredit Thras k_lurubaD 
H) MempcrQlehi grcd B ~ kc .i.tas bagi kursus SSF2014 Kacdah Pcnyclidikan SaillS So~ial 
2) "*! Kursus Pihhan Pengkhususan 
Pelajar-pelajar diwajibkan mcngambil sa.lah satu daripada kursus-kursus bcrtkut: 
a} S582033 Organisasi Kompleks; atau 





PENGA.JlAN ANTARABANGSA (WA15) 
Konsep dan Rasional 
Kajian Antarabangsa merupakan sebuah disiplin akademik yang kian mendapat perhatian dunia. Objcktif 
pengkhususun ini adalab untuk mcmbckalkan pelajar dengan pengetabuan hubungan politik dan ,istem 
antarabangsa. Justcru. kurikulum Kajian Antarabangsa dibentuk bagi memenubi objeklif ini scrta 
memperlengkapkan pelajar dengan Ilmu tcoritikal dan kemabiran praktikaL Pada asasnya. kursus-kursus 
di dalam pengkbususan ini boleh dibahagikan kepada 3 komponen. Komponen pertama terdiri daripada 
kursus·kursus pengenalan kepada bubungan antarabangsa yang merangkumi sejarah dan teori, Manakala 
komponen kedua melibatkan kursus-kursus yang mcliputi sub·bidang kajian antarabangsa seperti ekonomi 
antarabangsa. undang-undang antarabangsa, dasar luar dan diplomasi. Komponen ketiga pula mcrangkumi 
kursus-kursus yang herasaskan isu global dan semntau scperti peranan ol'ganisasi antarabangsa dan ,erantau 
scpcrti PBB dan ASEAN dan isu-isu kcsclamatan serta stratcgik, 
Adalah i.hharapkan di akhir pcngajian siswazah-siswazah dari Kajian Antarabangsa dapat mcmenuhi hasil 
pcmbelajaran ,epcrti berikut: 
I) Berfikir sceara analitikal. kritis dan bcrdaya krcatif bcrda,arkan pcngetahuan akadcmik yang 
diperolehi. 
2) )'1cngaplikasikan pengetahuan yang diperolehi dalam apa-apa knnteks kchidupan, 
3) l\j.~nggunakan kcmahiran pembacaan, penulisan. penye.lidikan dan komunikasi. 
4) Mcngaplikasikan pendckatan akademik dalam mcmahami isu-isu semasa dan global. 
5) Menilai satu-satu isu daripada pclbagai perspektif sepcrti scjarah, teori, undang-undang. ckonomi, 
alum sekitar, pOlilik. keselamatan dan scbagainya; dan 
6) Membcntuk keperibadian dan nilai etika yang baik bagi menyumbang kepada pcmbangunan negara. 
Kandungan Pengkhususan 
Tal..... 





Pengenalan Saim Pohtlk 
Kod dan Nama K...."" 
Jwnlab 
SSFlOl4 	 i Tlada kursus y.mg dita\~iarkan 23 
SSFI03) 
55FI061 
SSF1073 Komunikasi dan Ml!:.:rarakat 
PENGAJIAN POLITIK DAN 
Konsep dan Rasi()nal 
Pcngkhususan Polilik dun Pcmcri 
yang bersifat menycluruh clan pI'< 
skop kuj iannya maka program 
mcndcclahkan pelajar kcpada pc 
dilllaksudkan ini ialah cj."onoilli 
politik bandingan. Kursus-kursu 
pcmbelajaran iaiw: 
., 1) Graduan schmllsnya !1lcmpur , 
2) Graduan scharusnya IIlCI11PU 
3) Graduan ,charusnya memp 
digullakan dalal11mcngupm" 
4) Graduan ,chan"nyu mcmpll 
ilmiah yang berkaitan dcnga 
5) 	 Graduan seharusnya IlIClJ1~ 
pentadbiran awam. politik l\ 
politik. 
6) 	 Graduan sehul1Isnya mcmilil 
abli masyarakat yang bertanl 
T.t!:.un 2 S'F21J..! K<lcdah F\::n}c!\(ill-.JH 
So}!a! 
SSJt2()i ~ Si\ll'iH Perun<iang.!)1 
M,dily~jH 
SSP21141 Si~!cnl Poillik Bandin! 
SSR21J1) Kon\ep A:"a" dd!1 bu· 
Pelnhangun<ln 
SSR2()44 Eknnoml PCrnbcl!lgull<l 




SSI'3!ll4 Pw)ck Tahun Akhlf ' 
SSEq12 Penulhan i1mtM I I.. .,.. 
NOla: I.! Kur;..u\~kursu), Pilihun Pakultl 
Pelajar-pel"jar diwajibkan mengamt 
aJ SSF3112 d:rn SSF3122 (Penuli« 
bl S51'3014 Proiek TahullAkhJr 
Syaml Petlg~mhihm SSF3014 I 
ii 	 Mcnililpal PNGK 2.5 kc ata.s 
ii) Mcmpcwlehi grcd B ke ala' 
2) 	 Kur...u,,-kur~u ... Pilihan Pengkhul:iu!)ar 
Pelajar-pclu)ur diwJ.jibkan mengumh 
a) SSP30L\ K~wungunAwam~ 
0) SSPjilH Dasar Awam: 
c) SSP)O~3 Polifik l\.egaru Membo 
55F2014 KJedah PeoyeltdJ.k.m Su:n, SSA2073 Pohtik Anwmbangsa A:'la SSF::nD Latihall IndustriTahun 
Pasii!k 

SSAZ01) Pe.r.genalan Hl.ll:nmgan 

So~ial 
SSA2083 Pengdll'ar Linu.lllg,iJnuang 
Amarabang'iJ Antarabang~'l 

SSA2023 An<lli~is Dasar Luar Jan 
 55A2093 Poliuk ASEAN 

Hubungan Antarabang~a 
 SSP2033 Sis(('J1] Po]jlik Malaysiil 

5SA203) Hubungan Antilrahangsa: 

Tcori dan Amalan 








SSA)On Amalan Dipiomasl Moden SSA.lIJ43 Tiada kursus yang dilawark.an 





SSA3053 Dasar Luar Malay"ia 

551'3014 ProFk Tabun Akhlr J 
 5SP3043 

SSF3Jl2 Penulisan Hmi:ili I I 
 SSP3073 
SSF3014 
SSE3122 Penulisan llmiah I' 
Jumlab K",dit Teras k...lurulwl 
:-4ota: 	 1,) Kursus~kursus Pilihan Fakulti 

Pelajar~pe1ajar diwajibkan mengambil salah satu daripada kursus~kursus berikut: 





Syara' Pengambilan SSF30 14 - Projek Tahun Akhir: 
i) Mendapat PNGK 2.5 ke atas 










PENGAJIAN POLlTIK DAN PEMERINTAHAN (WA21) 

Konsep dan Rasional 

Pcngkhususan Politik dan Pcmerinlahan, pada asasnya, mcnawarkan pcngajian dalam bidang sains politik 
yang bcrsifat mcnyeillruh dan praktikaL Oleh kcrana sains polilik merupakan bidang ilmu yang amat luas 
skop kajiannya maka program Politik dan Pemcrintahan menawarkan kursus-kursus yang dapat 
mcndcdahkan pelaiar kcpada pclbagai sub-bidang yang terdapat dalam sains politik. Suh-bidang yang 
dimakslIdkan ini ialah ekunomi politik, polisi awam, [curi pulitik, politik malaysia, pcmcrinlahan dan 
politik bandingan. Kursus-kursus yang ditawarkan oleh program dimngka untuk mcmenubi cnam hasH 
pcmbclajaran iaitu: 
I) Graduan scllarusnya I11cmpunyai pengetahuan asas tcntang struktur dan pef';pektifdisiplin sains politik, 
2) Gradllan ,eharusnya mempunyai pengetahuan asas tentang institusi politik dan proses pcmerintahan. 
3) Graduan scharusnya Illcmpunyai pcngetahuan asas ten rang kaedah, pendekatan dan leori yang 
digunakan dalam IIlcngupas dan menganalisis maklumal yang berkaitan dengan disiplin sains politik. 
4) Graduan scharusnya mempunyai kcmahiran as as dalam menjana penyelidikan bagi mcnulis kerlas 
ilmiah yang hcrkaitan dengan disiplin sains polilik. 
5) 	 Graduan scharusnya Illcmpunyai pengctahuan <lSll, dalam cnum suh-hidang sains polilik iaitu 
pentadbiran awam, politik Malaysia, polilik bandingan, dasllr awam, politik anlarabangsa dan tcori 
politik, 
6) 	 Graduan sehanlsnya mcmiliki pengetahuan asas dan nilai yang berupaya membentuk mereka sebagai 
ahli masyarakat yang bertanggungjawab dan akti!'. 
Kandungan 

Kod dan Nama Kursus
11'ahun Jumlall 









Tl<1da kursu\ yung Ji'..<lwarkan 
PfOjl'k Tahup Akhlr I 

Pcllul!\<.\;1 IImiah I ; 

Nola: 	 l.l Kur,u-;~kur..,u\ Pilihan Paku!ll 

Pclajtlr~pdajar diw.tjihkall meogumhiJ salah ~;)lll daripud., kursus~kur:'lIs beriku!: 

a) SSF3ll:! uan SSF3122 (Penulisan Imiah I dan tI): utau 

bi SSr30 Ic:t Projck Tahun Akhjr 

Syar:.ll Pcngamhila.n SSF30 [4 ~ Projck T dhUT\ Akhie 

i) Mcnd:.lpal PNGK 2.5 lc alas 

ii) Mempcroldll grcd B ~ kc ,lias b,lgi kursu!> SSF20l4 Kaedah Penye[idikan Sains Sosial 

2} 	 Kur!-.us~km\us Pilihan Pcngkhu . .;u!>all 

Pclajar~pclajar uiwajibkan mengamhillima IS) daripada cnam t6) kur:sus~kurstL\ bcrikuL 

al SSP3!)1) Kcwangan Awam; d} S5A3053 Dasar LUaf Malaysia: 

b) SSPilt~3 Dasa!" Awam: e) SSP3063 Polltik & Kcrujaan Tempatan: 

I.'} SSP3(}'!3 Politik Negam Mcmbangun: 0 SSP3073 Ekologi Poli!lk 
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PENGAJIAN PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEl\1BANGUNAN (WA22) 
Konsep dan Rasional 
Malaysia kini mcngalami tnmsfonnasi sosio-ekonomi yang pesat dan sedang giat menuju kc arah pcncapaian 
status negara industn sepcnuhnya pada tahun 2020. Dalam konteks ini, pembangunan sumbcr·sumher 
manusia yang mahir dan lenaga kerja yang berdisiplin adalah diperlukan umuk merealisasikan wawasan 
ini. Pendekatan dan skop Program Pcrancangan dan Pcngurusan Pembangunan ini berbentuk pelbagai 
disiplin dari segi pendekatan dan skop. Bidang kajiannya lermasuklah ekonomi, antropologi, sosiologi 
dan alam persekilaran. Kcsemua dimcnsi ini akan menyediakan kerangka yang penting untuk menganalisa 
isu-isu semasa dalam pembangunan dan la juga boleh dijadikan garis panduan dalam merancang dan 
mengurus projek. Program ini dirangka umuk melengkapkan para pclajar dcngan pengetahuan dan teknik 
yang terkini dalam penmeangan dan pengurusan pembangunan. Aspek yang penting dalam kurikulum 
program ini ialah pencrapan kemahiran dalam pcnggunaan komputcr, sistem informasi geografL 
perancangan, pclaksanaan dun penilaian projek. Kursus-kursus yang ditawarkan oleh pihak program 
dirangka untuk memenuhi tiga hasH pembelajaran iaitu: 
Pelajar Perancangan dan Pengurusan Pembangunan bukan sahaja dibekalkan dengan ilmu pcrancangan 
dan pcngurusan atal) suins sosial tetapt juga i1mu yang berkaitan dengan kemahiran hidup dan berkcrja. 
llmu kemahiran hidup dan berkerja ini disalurkan melalui kursus-kursus generik dan pelengkap yang 
wajib di ambiJ oleh setiap pelajar. Jusleru, di akhir pengajian, setiap graduan Program Perancangan dan 
Pengurusan Pembangunan diharap dapal mcncapai lahap keupayaan yang linggi dalam aspek yang berikul: 
I) Berfikir sceara rasional, analitikal, kritis dan kreatif. 






Kod dan Nwna Kursus 
Sem....t.r2 Semester 3 
JumJab 





Pengcl1ulan Sdios Pohlik 
SSFIOl4 
SSFIO>,\ 
Pengantar Amropologl dan 
SO::'ll)jogi 
Peogenaian Scjarah S(I;.;iat 
1hllla kursu, yang dild".,.arkao 
SSFI06,\ 
5SF107.l 
Umuk Sains So~jal 













Kaedah Penyelidik:m Smoi\ 
So~ial 
Sisrem Maklumat Geografi 
Projck Tabun Aklm l 











Sekwr Awam dan P¢nguru~Ul 
Korpomt 
KeguDllan Kompur-:r umut. 
PerJ!1cangan 









Projek Tahun Akhir ! 
Penuli1lan Tlmiah n I 
55F2023 Latihan Industri 
'linda KUrsu" yang diruwarbn 
Jumloh Kredil Thn!s keselutvhan 82 
Nota: 	 1,) Kun;:us·kursus Pilihan Fakuhl 
Pelajar-pelajar diwajibkan mengumbil salah saW daripada I<..ur;us-kllrsus herikur: 
a) SSf3112 dnn 581'3122 (Penuli""" Imiab I dan II); alau 
b) SSf3014 Projek Tabun Akhir 
Syarat Pengambilan SSF3014 Projek TWlun Akhir: 
i) Meodapa! PNGK 25 ke lIIas 
iil Memperolchi gred B - ke alas bagi k\JI1luS SSF20l4 Kaedah Penyelidikan Sains Sosi.l 
PI<3N(;AJIAN KHIDl\1AT SO 
Konsep dan Rasional 
Pembungunan pesat dan urbani 
meruncing dalam masyarakat k 
menangani ma<;alah sosial adalah 
pemahaman yang jelas tentung f 
berkesan bagi mcnanganinya san 
dan polisi serta impJementasi d[ 
Kajian Khidmat Sosial bertuju 
berpunca dad pad a peru bahan s< 
Icon dan kemahiran dalam kerj 
dan proaktif dalam membantu 
Pengajian ini pada dasamya me 
perlakuan scpcrti peranCangan ( 
juga menekankan kepatuhan kt 
awarenessJ. 
Kursus-kursus yang ditawarkan 
I. 	 Para pc lajar dapat rncngo 
pengetahuan (know/edge). ~ 
2, 	 Para peJajar dapal memantl 
tinggi tcrhadap keperluan-I 
kini sekaligus menawarkan 
3. 	 Para pelajar mementingkan 
menghormati kcpelbaguiaJ 
mdividu dan komuniti. 
Kandungan Pcngkhususan 
Tahun .1 SSS:)J)2J Pengkhususan Ktudm3t 
SQsial J Wanita dan ~iilll 
SSS3<l43 R,ontd<a l'erurnlangan dan 
Sosi'il . 
55S305.\ Perancangan Dasar dan 
Per.gllt1Jsan Khidl1ifll Sosi 
SSS307) K<~a Lapangan "'lam KI 
50,ia! 
Projek Tahun Akhir 1 
Pcoolisan flruiitb It 
Nota: 1.) KurslIs-kursus Pilihan Fakulti 
Pelajar-pclajar diwajibk.::m mengan 
a) SSF3112 dan SSf3122 (Penuli 
b) SSf3(]14 Projek TohunAkhir 
SY'If'1 Pengambil"" SSF3(]14· 
i) Mcndap.' PNGK 2,5 kc atl 




PENGAJIAN KHIDMAT SOSIAL (WA23) 
Konsep dan Rasional 
Pembangunun pesut dan urbanisasi telah menyumbang kepada pelbagai masalah sosial yang semakin 
meruncing dalam masyarakat kita. Sehubungan ini, kerja sosial sebagai sam profesion yang bertujuan 
menangani masalah sosial adalab sangat relevan. Namun begitu pekerja sosial yang profesional memerlukan 
pemahaman yangjelas tentang penyebab sesuatu masalah, dan seterusnya mencari intervensi yang paling 
1:Jcrkesan bagi mcnanganinya sarna ada di peringkat individu, kumpulan. masyarakat, perancangan program 
dan polisi serta implementasi dan sebagainya. 
Kajian Khidmat Sosial bertujuan mcngeluarkan graduan yang mampu menghadapi cabaran-cabaran 
berpunca daripada perubahan sosial yang pesal. Ia dimngka bagi melengkapkan pelajar-pelajar dengan 
teori dan kemahiran dalam kerja sosial bagi membolehkan mereka memainkan peranan yang res pons if 
dan proaktif dalam membantu individu, kumpulan dan komuniti menghadapi perubahan sosial inL 
Pengajian ini pada dasamya memerlukan pengetahuan merentasi pelbagai disiplin sains sosial dan sains 
perlakuan sepcni perancangan dan pengurusan, kemahiran komunikasi dan interpersonaL Pengajian ini 
juga menekankan kepatuhan kepada etika dan kesediaal1 untuk mempelajari ten tang diri sendiri (selF 
awarenen). 
Kursus-kursus yang ditawarkan dirangka untuk memenuhi tiga hasil pemhelajaran iailU: 
I. Para pela.lar dapal mengaplikasikan ketiga-tiga komponen penting dalam kerja sosial iailu 
pengetahuan (knowledge), kelerampilan (skill) dan pengamalan (pralice). 
2. Para pelajar dapal memantapkan kemahiran interpersonal, mempunyai kepekaan (sensitivity) yang 
tinggi terhadap keperluan-keperluan persekitaran dan komuniti, dan menganalisa isu sosial masa 
kini sekaligus menawarkan penyelesaian dalam bentuk program intervensi (intervention). 
.'. Para pelajar mementingkan nilai dan etika asas kerja sosial seperti mempromosikan keadilan sosial, 
menghormati kcpelbagaian (diversity), dan komitmen kepada pemperkasakan (empowerment) 




TJhun 2 Orgau;\aili SO)Jal 
Teon dan MelLxI Khidmai SUSl,l! 
Pcmbangunan Khldffilll Sosial dan 
KebaJlkan Ma:.:-araka: 
SSS204:1 Pe:nhllngunan Ma.."Iusm d<ilam 
Konleh Persek:laf'J.o 
SSR20i3 KonsepwKonscp A;.tjs & Isu~i5U 
Pembangullan 
Tabun 3 SSS102~ Pengkht.lSusan Khidrnat 
S(lsillil Waf'Jlla dar: Mmorin 
SSS3043 Rangka Peru;ldangan dan Khidmat 
Sosiai 
55S3053 Pcrdllt:angan Dasa!" dan 
Penllurusan Khidm;u Sosial 
SSS307J Kecia Lapangan dalam KhiJm;n 
So;;ial 
SSF3014 PmjekTahunAkhir 1 
SSf31 I 2 PenUiiMrl [lmiah 11 
Nota: ].) Kursus-kufSUS Pilihan Fakulti 
Kod """ Nam.. Ku ...... 
SSSlOl3 Prioslp KerjaSo:iial 
SSF1023 Psiko)(lgi KontemporJri 
SSF1044 Ekonomi Moden 
SSF1053 Pengenaian Sain~ Politik 
SSf2014 Kaedah Pen)lclldlkan Sain~ SO!ilal 
SS52053 Kemahiran kaufl~eling 
5S52063 Pengkhususilll KhlU11lat Sosial 
t: Kduargadan Kimak·kanak 
S5S2073 Teon dan Pendek:u.aJ1 dalam 
Khtdmat Komuniti 
$SS3013 PCIlg};.hUSU,);'iO Kbidmat S0sial 
2: Dcvian dar] Perkludrnatan 
Pemuhhan 
SSSlOlJ Pecgkhosuan Khidma, Sos;~ 
4: Perubatan dan Kesihatar. 
SSS~062 Perbandingan S{steID 
Pcrkhidmaian Smial 
Antar.wangsa 
SSSlO8J Perkerubang-.m Pmfes;OIlai 
Integrasi Teon dan Ptaktis 
SSF3014 Projel TahunAklrir j 
SSF3122 Penulisan Dmiab 111 
Pe)ajar~pe)aja.r diwajibkan mengambi] salah sam daripada kursus-kursus berikUl: 
a) SSF3112 dan SSF3122 (PenuBsan Imiall I dan II); atau 
bl SSF3014 Proi<k Tallun Akbir 
S yarn! Pengambilan SSF30 14 . Projek Tallun Akhir: 
i) Mend.pat PNGK 2.5 ke alaS 
Tiada kursus yang ditawarkan 
SSF2023 LJtihan Industri 
1iada kursus yang ditawarkan 





KURSUS-KURSUS PEMBANGUNAN GENERIK (G) 

BAGI KEMASUKAN SESI 2006/2007 

Kod Kursus Jam Semester I Catatan 
Kreliit Ditawarkan 
PBIJOl2 	 Englishfor ,4cademic Purposes 2 1&2 
-Creative Wriltng In En!!,!i;hPBIIOn 2 
Academic Reading and WritingPBI0032 2 1&2 PcJajar dikchcndaki 






mcmilih 2 kurslIs sahaja- f 
2 1&2PBlOO52 EnglishJin'/he Real World 
i lEnglish Jilr Self:E~pregi{)11 2 1&2PBIlO62 
TMX2012 Alatkuusa Untuk Pekerja lImllan 2 2 
...-
Bahasa Malaysia 2 1&2PB\'12022 
2SSXOOl2 T1TAS 1 	 2 







KURSUS·KURSUS PENGUKUHAN (R) 
. ---_. 
Kursus Semester 	 I CatatanJam 
Kredit Ditawarkan I 
Kornputan Pengguna 0 1&2 	 Diambil oleh peJajar yang 
tidak menduduki alau gagal 
dalam LTPlT (Ujian 
Penempatan IT) 
[)Preparatorv English I 1&2 Perlu diarnbil Dleh pel ajar 
yang mendapal MUET 
Band 1-3, 
1&2 	 Bagi Pelajar yang LulU)Preparator\' Ellglish 2 0 




Setiap peJajar perlu mengambil kl 
bergraduat. Kur<;us-kursus ini bol, 
Untuk mencapai objcktif mcnjadi 
pelbagai, pelajar digalakkan untu~ 
Pelengkap yang ditawarkan mcng 
.I'AKULTI SAllIiS SOSIAL 
Kursus Teras Sains SosiaI 
KodKursus 
SSflOl-1 Pengen.lan Amropo]o, 
11l1rrJilllcti'l1110 Anfhro 
SSFlO'i3 Pengcnalan Sain.' Polil 
bl1mdf{Cli{Jfl {(l PolifJe/ 
Program Kajian Komunikasi (V 
Kod Kursus r. 
SSK2053 Prinsip dan Amalun Pc 
Principlt' And Pr(J('fift 
SSK2063 KnmUflika".i Pcmasara! 
Atil'crtixiu,f; und MarAl' 
SSK3023 Komunikasi Organl,a~ 
Or:r;ani::ultfJfwl COmfnl 
SSK:J()53 Komunikasi Antarabar: 
lutt'rnatimwl CommuTI 
Program Hubungan Industri da 
Program Kajian Antarabangsa ( 
N 
SSA2013 Pcngcmllan Hubungan 
introduction to [nferna 
Pcngenalan Ekonomi A 









Isa-isu Sem'Lsa Hubun! 
Contemporary Issues i/ 
S5A3053 Dasar Luar Malaysia 
Malaysian Foreign Pol 
t 
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KURSUS·KURSUS PELENGKAP MULAI SESI2006/2007 
Sctiap peJajar pcrlu mcngambil kursus Pelengkap sebanyak 9 krcdit sepanjang pengajian sebagai syaral 
bergraduat. Kursus-kursus ini boleh diambil dan fakulti lain at3u dari program lain di fakulti yang sama. 
Untuk mencapai objektif menjadikan pelajar mempunyai pengetahuanlkemahiran dalam disiplin yang 
pclbagai, peJajar digalakkan untuk mengambil kursus pelengkap dari fakulti-fakulti lain. Senarai kursus 
Pe/engkap yang dilawarkan mengikut fakulti adalah seperti berikut: 
FAKULTI SAINS SOSIAL 
Kursus Teras Saius Sosial 




Prinsip dan Amalan Perhubungan Awam 
Komunikasi Anlarahangsa 
International Communication 
Program Hubungan Industri dan Perburuhan (WAI2) 
Program Kajian Antarabangsa (WA15) 
Jam Kredit Semt!stf;r Ditawarkan 
4 
1& 
JamKredit SeD\eSter Ditawart;m 
KodKI1mIli NamaKumls 
i SSA2013 Pcngenalan Hubungan Antarabangsa 
Introduction to Intemational Relntions 
SSA2043 Pengon"lan Ekonomi Anwabangsa 
introduction to Internalional Economics 
SSA2063. Organisasi-organisasi Antarabangsa 
International Organisations 
SSA2093 I Politik ASEAN 
J ASEAN Politics 
SSA3043 I l>u-isu Semasa Hubungan Antarabangsa
I 
Contemporary Issues in lnlenwtiOfUlI Reialiorl.t 
SSA30S3 
I 
Dasar Luar Malaysia 
Malaysian Foreign Policy 











Program PoIitik dan Pemerintahan (WA21) )<j\KULTI SAINS KOGNITII 
Program Pembangunan Sum 
Program Perancangan dan Pengurusan Pembangunan (WA22) 
KOO KUI'SOll NamaKIIl'llUS Jam Kredil Semester Dilawarkan 
SSP2013 Sistem Perundangan Malaysia 3 I 
Malaysian Lellal Syslem 
(Prasyarat: Lulus SSFI05.1) 
SSP2023 Pemiklfan Politik Moden 
,ltlodem Political Thought 
(l'rasyarat: Lulus SSFI 05.1) 
SSP2033 Sistem Politik Malaysia 3 2 
lvJa{aysiilfl Political S)'Slem 
(Prasyarat: Lulus SSFlO5.1) 
SSP21143 Sistem Politlk Banding"n 3 2 
Compamtil'e Polilical 5;),slem.'l 
(Prasyarat: Lulus SSFI05.1) I 
KodKumts 
KMS I023 Pcngurusan Sumbo 
r--_KM_'S_2(_14_3_+-_K;lUnsciing dan Pel 
KMS::>073 
Program Kaunseling 
Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit Semester Ditawarkan 
SSR2013 Konsep A~as dan Isu-isu Pembangunan 
Basics 







Program Khidmat Sosial (WA23) Program Pendidikan 
Kod Kursus 
KMPI022 Kepada 
KMP2052 Kaedah dan 1i:knik 







Komunikasi dan Ra 
('iunmunit'({!r'.m am 
Pengcnalan PcngHll 
ImfO.'u('tion to Pm,! 
Kaedah AIl"lisis dm 
Sy.\tem Analysis (Ill( 
Teknologi Multime, 
Muitimnlilt T{'e/mol 
Algorithm" dan Sm 
Data Structure & A, 
(Prasyarat: Lulus 1 
TMC2013 Pengkomputeran Vi 
11su,,1 Compuring 
(Prasyaral: Lulus 1 
TMB013 Pembangunllll Sisle 
Web-Based S,slem J 
(l'rasyarat: Lulus J 
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FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 
Program Pembangunan Sumber Manusia 
I KodKul"SUS NamaKursus .II!ID KredIt Semester D1tawarkan 
~ KMSJ023 l}engurusan Sumber Manusia 3 
KMS2043 I Kaunsc1ing dan Pembangunan Kerjaya .1 I 





K.MS~lOI3 Model Kognitif dan Pengurusan 3 I 
I KMS3033 PengunI"," Prestas; 3 1 
Semester D1tawarkan 
FAKULTI SAINI" KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (FSKTM) 
TMT30Ll Pemlmngunan Sistem Bems.skan Web 
Web-8aw:d Sywem Dt've[opmem 








FAKULTI SENI GUNAAN DA 
27 





Bahan Kejurutcraan SivilK:\SI043 
Ciril r. ; Malerial, 
KNS1063 Kcl.ualall Baffim 
Strength ofMataials 
KodKnrsus 
GKVI0I3 Asa't Fotografi 
Basic Plu>tographv 
(iKS 1013 Pengen"lan Sinema 
Introduction to Cinern 






Pengenal"n Drama da 
{nrroduClion to Dral1ti. 
GKGIOlJ I Seni Reka Gral1k: Ele 
Program Kejuruteraan Elektronik & Telekomunikasif Program Kejuruteraan Elektronik & 
Komputer 
Kod KUI'!IIS 1II0_9I{n""n. Jam Kredit 
















Program Kejuruteraan Mekanikal dan Sislcm Pembuatan 
KodKorsos NamaKursus JamKredit Semester Dit.a'.~rk.... GKP 1073 
KNJ 1011 Stalik 
Sfali( GKP2053 
KNJ 1042 Kejurulcraan Bahan I 
Engineering Materials I 
KNP3092 Rekahentuk Kejuruleraan 





Introduclion to Music 
KomunikaBi Dalam S. 
Communication in [hi 
Pengajian Wansan Da 
Cultural and Herilag' 
Gelagat Manusia Dah 
Human Behaviour ill 
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FAKULTl SENl GUNAAN DAN KREATlF 
KodKuT'Sllll Nmna KUlIIIIS 
GKVI013 A:-.as FOlografi 
Basic PhotoRraphy 
GKSI013 Pengenal.n Sinema 
Introduction to CinelTUl 
GKS1043 Sinema Malaysia 
Malaysian CitU!ma 















GKDI023 Pengen.l.n Dram. dan Tealer 
lnrroduction to Drama and Theatre 
3 I 
GKG 1013 Seni Reka Grallk; Elemen dan Proses 
Graphic De5;ign: Element and Processes 
3 1 
GKGl043 Pengen.l.n lIIuslrasi 
l/Iustralion 
GKM I043 Pengenalan Muzik 
Inrroduction 10 Music 
GKPI043 Komunikasi Dalam Seni 







GKP 1073 Pengajian Warisan Dan Budaya 
C"ltllral and Heritage Studies 
GKP205J 
i 
Gelagal Manusi. Dalam Organisasi 














Pengantar B iorcknoiogi 
Introduction la Biotechnology 
(PrasyaraJ: Lulus STRI013} 
bu-isll Sosi.1 Dalam Bioteknologi 
Sociallsmes In BIOtechnology 
--~----------r------~' 
Kimia Almosfera 2 
Sistem Pengurusan Alanl Sebtar 
r-________-+__E_n_r_iro~nmenlallk(mw~g~e_m_e_nt_S~y_sl_e_m______________r----------4----------------------~ 
STK I093 Kimi. Analisis 
Analy/ieal 
2 
EBS 205} Elektronik Perdagang 




(prasyaral: Lulus ED 
EBP /0/3 atau ERik( 
PlJSAT PENGAJIAN SAUAS 
Bahasa Arab 
i Conservation Biology I i 
Pengurusan Haiwan Kurungan 2 






I SIT3062 Pengurusan Lad,mg Tanaman 












hu~isu Semasa Pem.ntauan Biologi 
Currtnt Issut's On Coastal Biomonitoring 
Isu-isu Semasa Sains Biologi 




Salns dan Teknologi Perkayuan 
Wood Science and Technalagy 
Kemerosotan Bio dan Pengawetan Kayu 
l\0od Biodelerioration and Preservation 
Teknik Dalam Ekologi Molekul 






















Bahasa Jepun Pering" 
(Prasyarat: Lulus PR. 
Bahasa Jepun Pcringk' 
(Prasyarat: Lulus PB, 
Bahasa Perancis 
KodKlIl'lIlIS N 
PBPOO33 Bahasa Perancis Perin 
PBP0043 Bahasa Perancis Perin 
(Prasyaral: Lulus PBl 
- Bahasa PeranCIS Penn 
(Prasyarot: Lu/us PBJ 
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FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN 
PUSAT PENGAJIAN BAliASA 
Bahasa Arab 
Bahasa Perancis 
Kod KufSllS Nama KIlI'SUS JamKl.'tdit ~Dilawarkan 
PBPOO33 Bahasa Peranels Peringkat I 3 1&2 
PBP0043 Bahasa Peraneis Peringkal 2 3 1&2 
(Prasyaral: Lulus PBl'(){)33) 
PBPOO53 Bahasa Peraneis Peringkat 3 3 1&2 
(Prasyarat: Lulus PBP{)()43) 
31 
SISTEM MENTOR MENTEE PANDUAN DAN PERATURAN 
1. Matlamat 1. Pendahuluan 
UNIMAS mengamalkan konsep 'students as clients' bagi membantu pelajar mencapai Latihan Industri adalah progr 
kecemerlangan dalam akadeinik dan pembangunan peribadL Tuntutan terhadap komitmen ,emua Fakulti Sains Sosial, Universil 
para akademik dalam membantu meningkatkan kualiti pelajar semakin tinggi. Pelajar juga diseru dikehendaki lulus di dalam lat 
memberi kerjasama erat dalam membantu universiti untuk memastikan konsep ini dapat dilak,anakan 
dengan jayanya" Selain me man tau kuaJiti program akademik yang ditawarkan, fakulti juga Secara langsung, latihall ini 
mengambil serius terhadap bimbingan Jain untuk membantu pelajar menangani cabaran belajar dipelajari. Pengalaman prakt 
dan perancangan masa depan pelajar seperti panduan kerjaya, bimbingan belajar, bimbingan menghasilkan graduan Unima: 
menangani masalah akademik setta peribadL berguna kepada peJajar dalam 
Si,tem Mentor-mentee diterapkan di UNIMAS bagi membantu Universiti menyediakan Progmm Latihan Industri jug 
perkhidmatan yang lebih prihatin dan de kat di hati pelajar. Dengan jumlah pelajar yang semakin antam uni versiti dcngan orgal 
meningkat setiap tahun, agak sukar bagi pihak Pengurusan Fakulti mengawasi kemajuan dan hal· dua pihak bolch mendapat fa, 
ehwal setiap pel ajar. Justeru itu mentor diharap dapat memainkan peranan sebagai seorang masing·masing. 
pendengar dan pembimbing yang baik bagi membantu pelajar mengharungi cabaran bukan sahaja 
sebagai seorang pelajar, tetapijuga sebagai individu yang memerlukan bimbingan daJam menghadapi 2. Definisi 
perubahan psikologi dan persekitaran. Mentor juga merupakan pegawai akademik yang arif dalam 
bidang pengajian mentee. Di samping itu, mentee diharap mengborrnati mentor sebagai seorang Latihan Industri adalah progl 
pembimbing dan memberlkan ketjasama sebaiknya. berdaftar dj bawah Fakulti Sai 
Program Fakulti adalah ella 
2. Tugas Mentor & Tugas Mentee Kajian Komunikasi, Kajian K 
Perancangan dan Pembangun~ 
a. Tugas-tugas mentor adalah seperti berikut: 
F akulti Sains Sosial adalah sa 
Membuat perjumpaan dengan mentee sekurang·kurangnya 2-3 kaJi sepanjang semester. oleh Dekan Fakulti. 
Memantau kemajuan akademik setta perkembangan se01asa setiap mentee. 
Mendengar serta memberi bimbingan kepada mentee sekiranya berrnasalah. Penyelia dan Penyeliaan adal 
Menjaga perkara·perkara yang sulit & rahsia mengenai mentee. agensi adalah memastikan se 
Merujuk mentee kepada pakar-pakar yang sesuai berhubung penyelesaian masalah-masalah diberikan sebaik mungkin. Pe 
yang khusus. fakulti yang bertanggungjaw 
Membantu mentee membuat keputusan dalam hal perancangan akademik dan ketjaya. lempoh Latihan Industri dan 
Menjaga hubungan baik dengan men tee supaya sistem mClltor·mentee ini dapat dilaksanakan yang telah ditetapkan fakulti. 
dengan berkesan. 
Menyerah slip keputusan peperlksaan kepada mentee pada seliap awaJ semester. Penyelaras Program adalah 
fakulti dari segi pembelajaran, 
b. Tugas-tugas mentee adalah seperti berikut: 
Kredit program Lalihan Indu 
Membuat temujanji dengan mentor sekurang-kurang 2-3 kali sepanjang semester. fakulti. 
Meminta khidmat nasihat dan bimbingan daripada mentor sekiranya menghadapi kemusykilan. 
Bertanggungjawab terhadap kemajuan akademik dan pembangunan sahsiah dirl. Pengecualian Latihan Industri 
Membuat tindakan susutan terhadap cadangan dan nasihat daripada mentor. bagaimanapun, dalam keadaa 
Menjaga hubungan baik dengan mentor supaya pelaksanaan sistem mentor-mentee ini menjadi wajar berdasarkan budi bicara 
lebih berkesan. 
Mengambil slip keputusan peperiksaan dari mentor pada setiap awal semester. 'Practicum Learning Contr~ 
fakultilagensi yang dipilih di 
pelajar untuk bertanggungjaw 
yang dikenakan oleh agensi 
dilampirkan. 
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PANDUAN DAN PERATURAN PROGRAM PENEMPATAN LATIHAN INDUSTRI 
1. Pendabuluan 
Latihan Industri adalah program Ialihan yang diwajibkan kcpada semua pelajar yang berdaftar di 
Fakulli Sains Sosial, Universiti Malaysia Sarawak (Unimas), Mengikut ketetapan Universiti, pelajar 
dikehendaki lulus di dalam latihan ini sebelum mereka dibenarkan bergraduat. 
Secara langsung, latihan ini member; peluang kepada pelajar mempraktikkan apa yang tclah 
dipelajari. Pengalaman praktikal yang diperolehi semasa menjalani latihan adalah penting bagi 
menghasilkan graduan Unimas yang berpandanganjauh dan realistik serta menyediakan pengalaman 
berguna kcpada pelajar dalam mendedahkan mereka kepada persekitaran kerja. 
Program Latihan lndustri juga adalah salah satu usaha universiti unluk merapatkan hubungan di 
antara universili dcngan organisasi lain dan agensi~agensi kerajaan. Melalui hubungan ini. kedua· 
dua pihak boleh mendapat faedah dan memberi sumbangan positif kepada pembangunan institusi 
masing-masing. 
2. Definisi 
Latihan lndustri adalah program lalihan luar kampus yang diwajibkan kepada semua pelajar yang 
berdaftar di bawah Fakulli Sains Sosial, Unimas. 
Program Fakulti adalah enam program kajian yang berada di bawah Fakulti Sains Sosial iaitu 
Kajian Komunikasi, Kajian Khidmat Sosia!, Kajian Hubungan lnduslri dan Perburuhan, Program 
Perancangan dan Pembangunan, Kajian Politik dan Pemerintahan dan K'\iian Antarabangsa. 
Fakulti Sains Sosial adalah salah salu fakulli yang tcrdapat di Unimas, Fakulti Sains Sosia! diterajui 
oleh Dekan Fakulti. 
Penyelia dan Penyeliaan adalah langgungjawab fakulti dan agensi latihan. Tanggungjawab penyelia 
agensi adalah memastikan serta menunjuk ajar pelajar supaya dapat rnengendalikan lugas yang 
diberikan sebaik mungkin, Penyclia dari fakulti pula adalah terdiri daripada pensyarah-pensyarah 
fakulti yang bcrtanggungjawab memastikan petajar mcmpunyai aktiviti bersesuaian sepanjang 
tempoh Latihan Industri dan memberi gred kepada pelajar berdasarkan kriteria-kriteria penilaian 
yang telah ditetapkan fakulti. 
Penyelaras Program adalah individu yang bertanggungjawab memaslikan kelancaran program 
fakulti dari segi pembelajaran, beban tugas dan penyeliaan. 
Kredit program Latihan lndustri ini diberi nilai kredit 3 (TlGA) bagi semua program kajian di 
fakulti. 
Pengecualian Latihan lndustri adalah WAIlB kepada sernua pelajar yang berdaflar di fakulli, Walau 
bagaimanapun. dalam keadaan tertenlu, permohonan pengecualian akan diberikan pertimbangan 
wajar berdasarkan budi bicara Dekan Fakulti. 
'Practicum Learning Contract' merupakan peljanjian awal yang dibuat antara pelajar dengan 
fakultifagensi yang dipilih di mana lalihan industri dijalankan. Perjanjian ini merupakan janji 
pelajar untuk bertanggungjawab dan bersetuju unmk menjalankan latihan mengikul syarat-syarat 





3. Objcktif Sebag'li satu rekod yang akan , 
hendaklah mencaratkan segal a 
Objeklif utama penempatan industri adalah untuk memberi pengalaman dan pendedahan kepada 

para pelajar serta membiasakan diri mereka dengan dunia pekerjaan, khususnya dalam bidang 
 Sesudah Penempatan 
yang berkaitan dengan Sains Sosial. Sehelum pel ajar mcnarnatkan l 
Membolehkan pelajar mendapat peluang melibatkan diri dalam kerja-kerja lapangan di agensi­ dan pelajar dengan maksud me 
agensi yang mcnawarkan pcrkhidmatan dalam jangkamasa yang tclah ditetapkan oleh pihak 

universiti. 
 Para pelajar dikehendaki mer 
Memberi peluang kepada pelajar untuk berkerja sebagai pelatih di bawah penyeliaan pegawai mengelakkan timbulnya masal: 
yang telah ditentukan, terlatih dan berpengalaman. 

Membolehkan para pclajar menjalankan kerja-kerja kes yang minimum tetapi pelbagai dan 
 Setiap pelajar dikehendaki me 
bersesuaian dengan kehendak agensi terlibat. mengemukakan kepada fakt 
menamatkan latillan masing-n 
4. Tempoh Penempatan ditentukan fakulti. 
Bagi setiap program, tempoh program Latihan Industri ini adalah selama 8 (lapan) minggu (minima), 6. Penyelia dan Penyeliaan/Per: 
ataupun herdasarkan kcperluan program. Latihan Industri ini akan dijalankan pada awal antar sesi 

dan hanya terhad kepada pelajar-pelajar tahun dua fakulti. Adalah di cadangkan supaya pelajar 
 Cadangan latihan lerperinci ,I<
ditempatkan di pelhagai bahagian organisasi yang ditikirkan sesuai dengan bidang pengkhususlill adalah herheza dan tertakluk I 
pelajar. yang menerima pel ajar dapal 
fakulti. 
5. Tindakan 
Penyelia fakulti seharusnya me 
Sebelum pelajar memulakan program Latihan Industri, para pelajar akan diberikan penerangan agensi dan pelajar. serta memO. 
oleh Penyelaras Program masing-masing ten tang program latihan. Pada peringkat ini. para pelajar buat kal i pertama. 
dibenarkan mencari organisasi atau agensi pilihan berdasarkan minat dan bidang masing-masing. 
Penyelia fakulti juga sebaikn. 
Penyelaras program akan menghubungi agensi terbabit melalui surallfaks/telefon bagi meminla aktiviti-aktiviti yang akan dijal 
kebenaran peJajar rncngadakan program Latihan Industri sekaligus mengenalpasti penyelia yang 

akan bertugas untuk menyelia kernajuan pel ajar di agensi. Untuk tindakan, penyelaras program di 
 Penyelia agensi pula benan 
cadangkan menghubungi agensi pada awal semester kedua. dikendalikan oleh pelajar dan 
agensi here uti atas scbab-seb; 
Pelajar hendaklah memastikan mereka mempunyai borang penilaian agensi, rekod tugasan dan penyeliaan.
buku log (aktiviti mingguan) untuk penilaian dan maklumbalas kepada pelajar. 
Di peringkat agensi, penyd
Pelajar hendaklah melaporkan diri kepada pegawai penyelia yang telah ditetapkan oleh agensi. tanggungjawab sebagai seoranl 
Pada peringkat ini, pelajar akan diberikan beherapa panduan asas Latihan Industri herserta borang semua kakitangan mengenai II 
penilaian untuk diserahkan kepada penyelia bagi tujuan penilaian. Penyelia akan hertanggungjawab dengan semua kakitangan agen 
selama mana pelajar menjalani Latihan Industri mereka. 
7. Tanggungjawab PelajarlPeri. 
Sema.."Il Penempatan 

Sclepas ditempatkan di bahagian masing-masing, pelajar hendaklah menghubungi fakulti atau 
 7.1 Pellginapan: pel ajar adal 
penyelaras program bagi tujuan perhubungan. Nombor telefon dan nama penyelia diperlukan kerana Fakulti tidak bcrtanggungj 
penyelaras program dibantu pensyarah akan menghubungi penyeIia bagi mengetahui perkembangan akan memberikan pertimb. 
lalihan pelajar terbabit. dengan organisasi di mana 
Para peJajar juga dikehendaki selaIu herbincang tentang tugas dan tanggungjawab dengan penyelia. 7.2 Waktu Latihan: pelajar her 
Para pelajar dikehendaki mematuhi semua keperluan tersebut bagi mengelakkan mereka gagal ditetapkan oleh agensilof! 
semasa latihan. Pelajar juga dikehendaki menyertakan perancangan tugas yang telah dipersetujui dibenarkan bekerja kuran 
di antara pelajar dan penyelia. Perancangan im akan disemak oleh pensyarah atau penyelaras program pada waklu pelajar seharm 
dan mungkin dipinda jika perlu. Walau bagaimanapun, semua pindaan ini tertakluk kepada 

persetujuan semua pihak yang terbabit. 
 7.3 Cuti Pelepasan: pelajar tid 
kecuali cuti sakit atau pur 
bukti melalui surat kebe 
menyerahkan sijil cuti saki 
f F 
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Sebagai satu rekod yang akan dijadikan kenyataan kehadiran pelajar semasa di penempatan, pelajar 
hendaklah mencatatk;;n segal a tugasan harian mereka di dalam buku log Latihan lndustri. 
Sesudah Penempatan 
Sebelum pelajar menamatkan Latihan Industri, pcnyclaras program sebaiknya menghubungi penyelia 
dan pelajar dengan maksud mengctahui perkcmbangan latihan pe I ajar. 
Para pelajar dikehendaki memaslikan penyelia telahpun selesai mengisi borang penilaian bagi 
mengelakkan timbulnya masalah kemudian nanti. 
Seliap pclajar dikehendaki menyediakan laporan Latihan Industri masing-masing dan dikchendaki 
mengemukakan kepada fakulti dalam tempoh 2 (OUA) minggu berserla buku log setelah 
menamatkan latihan masing-masing. Laporan hendaklah disediakan mengikul fomwt yang telah 
ditentukan fakulti. 
6. 	 Pcnyclia dan PcnycliaanIPeranan Agensi 
Cadangan Jatihan terperinci adalah sukar dirumuskan memandangkan aktiviti kerja setiap agensi 
adalah berbeza dan lertakluk kepada faktor tertentu. Oleh yang demikian, fakulti berharap agensi 
yang mcnerima pelajar dapat menyediakan satu perancangan program latihan dengan keJjasama 
fakulti. 
Penyclia fakulti seharusnya membuat janji temu dengan penyelia agensi berkaitan, berjumpa penyelia 
agensi dan pelajar. serta memberikan penerangan lanjut tentang fakulti jika agensi menerima pelajar 
buat kali pertama. 
Penyelia fakulti juga sebaiknya mendapatkan maklumat mengenai aktiviti pelajar, pre stasi dan 
aktivit;-aktiv;ti yang akan dijalankan oleh pelajar, 
Penyelia agens; pula bertanggungjawab kepada organisasinya terhadap tugas-tugas yang 
dikendalikun oleh pel ajar dan mengadakan sesi perbincangan dengan pclajar. Sekiranya penyelia 
agcllsi bcrcuti atas sebab-sebab tertentu, pegawai terkanan di cadangkan mengambiI alih tugas 
penyeliaan, 
Oi peringkat agensi, penyelia pcrlu membuat persediaan menerima pelajar sesuai dengan 
tanggungjawab sebaga; .<,eorang profesional. Penyelia digalakkan mengadakan perbincangan dengan 
semua kakitangan mengenai tujuan dan matJamat pelajar. Penyelia perlu memperkenalkan pcJajar 
dengan semua kakitangan agens!. 
7. 	 Tanggungjawab PelajarlPeringatan kepada Pelajar 
7.1 	 Pengif1opan: pelajar adalah bertanggungjawab untuk mendapatkan tcmpat tinggal sendiri. 
Fakulti tidak bertanggungjawab mengenai tempat tinggal pelajar. Walau bagaimanapun, fakulti 
akan memberikan pertimbangan wajar dan segi jarak dan lokasi di antara tcmpal tinggal pelajar 
dengan organisasi di mana pelajar ditcmpatkan. 
7.2 	Waktu Lalihan: pe/ajar hendaklah mcmamhi waktu kerja agensi atau waktu pejabat yang telah 
ditetapkan oleh agensilorganisasi di mana pelajar melakukan Lalihan lndustri. Pelajar tidak 
dibenarkan bekerja kurang daripada waktu yang ditetapkan, alaupun berada di luar agensi 
pada waktu pelajar scharusnya melakukan Latihan Industri. 
7.3 	 CUli Pelepasan: peJajar tidak dibenarkan mendapat sebarang cUli dalam tempoh Latihan Industri 
kecuali euti sakit atau pun cutl umum. Bagi kes culi sakit, pelajar hendaklah mengemukakan 
bukti melalui surat kebenaran doktor yang diterima oJeh universiti. PeJajar hendaklah 




7.4 Keselamatan: Pelajar: pada setiap masa, pelajar hendaklah menjaga keselamatan diri pelajar. 
7.5 	 Disiplin: pada setiap masa, pelajar hendaklah patuh kepada disiplin sesuai dengan peraturan­
peraturan yang telah ditetapkan oleh universiti dan agensi di mana pelajar ditempatkan. PeJajar 
mungkin akan digagalkan jika melanggar disiplin ataupun melakukan perkara-perkara yang 
menjatuhkan nama baik universiti. 
7.6 	Maklumal-maklumat Rahsia: pada setiap masa. pelajar hendaklah menjaga sebarang maklumat 
yang dianggap rahsia yang diperolehi sewaktu menjalani l,atihan Industri. Maklumat ini 
hendaklah disimpan dan tidak boleh dihebahkan tanpa kebenaran organisasi berkenaan. DaIam 
situasi tertentu, pelajar mungkin perlu menandatangani akujanji sebagai tanda pengakuan pelajar 
menjaga maklumat-maklumat rahsia. 
7.7 Lain·lain 
Memaklumkan kepada tilkulti. melalui Penyelaras Program, alama! tempat latihan serta nombor 
telefon di mana pelajar boleh dihubungi semasa lalihan atau semasa kecemasan. 
Melaporkan kepada fakulti sekiranya lcrdapat masalah yang memerlukan penyelesaian pihak 
universiti. 
Berbincang dengan pegawai yang berkenaan. selaku pcnyelia kepada pclajar semasa tempoh 
latlhan, bagi merancang program latihan Gadual tugasan) yang sesuai. 
Mengemukakan satu salinan jadual program latihan kepada Penyelaras Program selewat­
lewatnya pada minggu kedua latihan. Pengesahan daripada penyelia diperlukan. 
Menjalani latihan mengikut jadual kerja yang telah dipersetujui oleh pelajar dan pihak penyeJia 
lagensi. 
Penyesuaian dirl dan Pembentukan Peribadi: pelajar hendaklah menganggap Latihan Industri 
sebagai peluang untuk membentuk sikap dan peribadi terhadap kerja dan dapat mengendalikan 
kerja seeara profesional. Pelajar juga seharusnya dapat menyesuaikan diri dengan kehendak 
majikanfagensi termasuklah pergaulan dengan peketja-pekerja di semua peringkat dan situasi. 
8. 	 Gangguan Pembelajaran (Blocking) Semasa Penempatan Latihan Industri 
Semasa petempatan industri, kadangkala berlaku situasi apabila pelajar menghadapi jaJan buntu 
(block). Sekiranya ini berlaku. Penyelia dan Penyelaras Program perlu membantu mengatasi masalah 
tersehut. Antara faktor tetjadinya situasi berkenaan adalah : kurangnya pengetahuan dan persediaan 
pelajar mengenai hal yang sedang dikendalikan, kurangnya pemahaman, kurangnya kemahiran, 
tidak berkeyakinan dan berlakunya gangguan peribadi. 
9. 	 Penilaian 
Program Latihan Industri ini dianggap sama seperti kursus-kursus teras fakulti yang lain. OIeh itu, 
program Latihan Industri ini juga akan dinilai seperti kursus tcras fakulti. 
Gred LULUS/GAGAL akan ditentukan oleh penyelia agensi yang telah dikenalpasti oleh agensi 
berkenaan. 
Penilaian untuk gred Latihan Industri adalah berdasarkan tiga komponen penilaian iai tu laporan 
penilaian penyeiia, Japoran penilaian penyelaras program dan laporan akhir pelajar. 
Laporan Penilaian Penyelia ah 
pelajar. Walau bagaimanapun. 
akan dinilai ialah pencapaian ! 
yang berkaitan. Laporan ini he 
diajukan kepada Dekan fakulti l 
10. Penyediaan Laporan 
Laporan Latihan Industri pelaj 
Oleh itu, pel ajar hendaklah men 
Pelajar perlu mengcmukakan dl 
tersebut adalah seperti berikut: 
Buku Log-Buku Log ini akan tTl 
pada seliap minggu latihan dij. 
apa yang dibuat. siapa yang ler 
oleh Penyelia Agensi. 
Laporan agensi adalah laporan 
mengenai misi organisasi berkl 
organisasi. 
Kriteria-kriteria di bawah boi< 
tersebut. 
Apakah struktur agens; ters 
Tujuan agensi ditubuhkan? 
Daripada manakah sumber 
Apakah sumber-sumber lUi 
agensi-agensi yang lain? 
Apakah suasana kerja di ag 
atau menyeronokan'i 
Apakah yang perlu diubahs 
Seliap laporan sebaiknya disel 
halaman yang mempunyai nam, 
Laporan hendaklah disediakan n 
memelihara mUlu bahasa, struktl 
pelajar boleh merujuk kepad, 
berdasarkan program masing-m 
Penghargaan Kepada Organi! 
Satu surat penghargaan akan dil 
Industri. Penghantaran surat pe 
ditandatangani oleh Dekan. 
Lain-lain 
Untuk penelapan dan pemilihar 
(I) agensi pilihan. 
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Laporan Penilaian Penyelia akan disediakan oleh penyelia yang dilantik oleh agensi penempatan 
pelajar. Walau bagaimanapun, skema penilaian akan ditentukan oleh fakulti. Aspek-aspek yang 
akan dinilai ialah pencapaian matiamat, kemampuan pelajar, tatacara kerja dan lain-lain kornen 
yang berkaitan. Laporan ini hendaklah diserahkan kepada Penyelaras Program untuk seterusnya 
diajukan kepada Dekan fakulti untuk tujuan penggredan. 
10. Penyediaan Laporan 
Laporan Latihan lndustri pelajar adalah penting dan menjadi aspek Ulama penilaian latihan ini. 
Oleh ilu. pelajar hendaklah memastikan kualiti laporannya teljamin. 
Pelajar perlu mengemukakan dua (2) jenis laporan setelah menamatkan Latihan lnduslri. Laporan 
tersebut ad,t1ah seperti berikut: 
Buku Log-·Buku Log ini akan mengandungi maklumat berkenaan dengan kerja-kelja yang dilakukan 
pada setiap minggu latihan dijalankan. Maklumat penting dalam buku log mungkin merangkumi 
apa yang dibuat, siapa yang terlihat, dan bagaimana tugas itu dilakukan. Buku Log perlu disahkan 
oleh Penyelia Agcnsi. 
Laporan agensi adalah lapoTao tempat pelajar menjalani Latihan Industri. Secara ringkas ianya 
rnengenai misi orgaoisasi berkenaan, struktur organisasi scrta tugas/peranan yang dilakukan oJeh 
organisasi. 
Kriteria·krileria di bawah holeh digunakan sebagai panduan untuk anda menyediakan laporan 
tersebut. 
Apakah struktur agensi tersebut? 

Tujuan agensi ditubuhkan? 

Daripada manakah sumber kewangan diperolehi'i 

Apakah sumber-sumber luar yang digunakan oleh agensi? Apakah hubungan agensi dengan 

agensi-agensi yang lain? 





Apakah yang perlu diubahsuai sekiranya anda diberi peluang? 

Seliap laporan sebaiknya disertakan dengan ringkasan eksekutif (executive summary) dan satu 
halaman yang mempunyai nama peJajar dan agensi di mana pelajar melakukan latihan. 
Laporan hendaklah disediakan mengikut piawaian penulisan akademik. Oleh itu, pelajar dikehendaki 
memelihara mutu bahasa, struklur ayat, kelepatan makna dan fakta, dan ketepatan maklumat. Pelajar­
pelajar bolch merujuk kepada contoh-contoh [aporan Latihan Industri yang lepas di Fakulti 
berdasarkan program masing-masing. 
Penghargaan Kepada OrganisasilAgensi 
Satu surat penghargaan akan dihantar kepada agens! scbaik sahaja pelajar tarnal melakukan Latihan 
Industri. Penghantaran sural penghargaan ini adalah tcrletak di bawah tanggungjawab fakulti dan 
ditandatangani oleh Dekan. 
Lain-lain 
Untuk penetapan dan pemilihan organisasi/agensi, pelajar hanya dibenarkan memilih hanya SATU 




TATACARA PELAJAR MENGHADIRI PEPERIKSAAN 
I. 	 Pel ajar diwajibkan memakai kad matrik rnasingmasing: 








3. 	 Pelajar hanya dibenarkan membawa rnasllk barangan seperti berikut: 
Pen dan pensel 
Pemadam 
Pernbaris atau alatan melukis 
Kalkulator (jika berkaitan) 
Slip menduduki peperiksaan akhir 
4. 	 Kehadiran pelajar menduduki peperiksaan akan diambil. 
5. 	 Pelajar tidak dibenarkan keluar dari bilik peperiksaan 30 mmll pertama setelah berrnulanya 
peperiksaan dan 15 minit yang terakhir sehelurn tarnat peperiksaan. 
6. 	 Sekiranya pclajar ingin meninggalkan bilik peperiksaan unlUk ,ebarang scbab sebelum ternpoh 
peperiksaan tamal, sila angkat Langan dan tunggu schingga menerima kcbcnaran daripada pengawas 
pepcriksaan. 
7. 	 Pclajar yang hendak kc tandas akan diternani oleh pegawas yang bertugas. 
8. 	 Sebarang percubaan untuk rneniru atau seharang perlakuan yang rnencurigakan adalah perkara 
yang dianggap salah. Iika disabit kesalahan pclajar akan dikcnakan tindakan tatatertib ,eperti 
yang telah ditetapkan oleh Unimas. 
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Universili Malaysia Sarawak (U" 
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37 
KOD GANG(WAN SEKSUAL 
Uni,ersili Malaysia Sarawak (U.N'IMAS) mempunyai prosedur tertcntu unluk menangani aduan mengenai 
gangguan seksuuL Gangguan seksuul didefinisikan sebagai kelakuan yang bersifat seksual yang lidak 
dillndang, lidak disenangi mahllpun dikehendaki. Kelakuan tcrsebut akan menyebabkan seseorang merasa 
jijik. terhina arau terancam, Gangguan seksual bolch dikatcgorikan dalam lima bentuk seperti berikut: 
I, 	 Lisan Contohnya, kata-kala dan jenaka berunsur lucah atau menjijikkan, komen, sindiran dan 
perbuaJan yang berunsur seksual. 
2, 	 Bukan Ijsan/gerakan anggola barlan - Contohnya, pandangan yang menghairahkan, menjilat bibir 
dcngan cara provokalif, isyarat tangan atau bahasa isyarat yang mcnandakan aklivili scksuaL 
3, 	 Visual - Contohnya, mcnunjukkan bahan-bahan lucah, gam bar yang menjijikkan, lakarun atau 
tulisan bcrunsur seksual dan mendcdahkan bahagian ,eks, 
4. 	 P,ikologikal Contohnya, bertcrusan mcnguJangi jemputan sosial yang tidak discnungi. 
5. 	 Fizikal Contohnya, kelakuan yang tidak scnonoh sepcrti mcnyentuh, mcncpuk, mencubit, meraba, 
mcmeluk, mencium dan serangan seksuuL 
Univcrsiti memandang isu dan masalah mangsa gangguan seksual ini dengan amat scrius, Pelajar 
diminta supaya lidak mendiamkan diri sekiranya mengalami gangguan schual seperti yang 
dinyatakan di ata" Kebcr,mian anda akan mcmballtu mencegah masalah ini dan menyelamatkan pel ajar 
lain daripada menjadi mangsu, Sekiranya anda mcnghadapai masalah yang dianggap sebagai gangguan 
seksuaL sila hubungi Memor/Kaunselor/Ketua labatanrrimbalan DekanIDckan atau scsiapa di kalangun 
staf univcrsiti yang anda pcrcayai, Semuu pertunyaan dan aduan yang dibuat akan dirahsiakan dan 
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